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J&tmiulasle tibiae*
11 ANDERs' EDBLAD.
CMONsIEUR,
C)tnme il n'y a rien qui soit plus conitenabse a la Natu-re Humatne que l amitte; de meme aussi il nyanen de
plus juste,que de voir de veritabies anus prendre part atix
fortunes qui leur arrident, ne vous etonvez.. donc point , AIon-
sieur, de la joye sincere que me cause 1' honneur que, Votis
saris aequerir par la savante DiJJertatio» , que votu don-
nez au publie.
La fortune que sai, fraces au Ciel , depuis plusieurs
anneet, de pouVoir prositer des (citnces que votu pojjedes , & les
verttu ut emes, qui ttous ont rendu (s* votu rindent journellement
agreable d ttn chacun t mengagent avei raison de 1tuus temoigntr
(e deplaisir y que je rejjenttrots , si je ne saisois teus met essorts
dem' aequiter de quique maniere de l' obligat ion, que je
vous ai des peinei, que vo'U avez, prtses d mon educatio».
Peceves donc de grace i CMonsieur , comme une marqueLs
de reconnoissance, les Voeux, que je sats au Ciel postr las
reitsstte de tout ce que t>sus pouvez destrer au monde ; mon
tjperance meme esl, que par la These , que vous etes sur le point
de soutenir, Votu sertz eouronni * des Honeurs (s des Lauri-
ers diis autant d Votre exafflitude d i' diude, qud Ia pro *
sonde connoissance, que vous avez des belles Lettres. tels (ont
les sentimens de eetui qui a V honeur d ’ etre avec beaucoup
d' attae hement
CMONsIEUR
Votre tres oheijssant serviteur
JEAN TANDEFELDT.
Til Herr AUCTOREN, p*
AT svithjod hast i sordna dagar,Nog tappra Hjeltar, •.som < gatt, pa:
Hvar firma kan, som det behagas - v
I aldrens giommor esccrsla.nvi ■ Blott Giotha namn en basvan gett;■s.’p ?v. -H •' ' > sut .. UstAWO v-l'As hapenhet Europa rysle, ■ • _,'Da svea Rampars vapen lysle, .'
- fora *tidigt"mangom- gras berett, 1*"\ v
Ha Rongar raknat sig til heder, * i 'l
.
As ' defla Hieltar ha sin (lam;
Och letat ester ; manga leder, Vw<«
sitt blod fran deras adror -.framJv
;trnVvßles;sordom svears mannamod -.-.n.
som undert< acktadt,uppa. jorden;, ,V- -
(Ha.Giqtha^Lejbn.dfran.Norden;
*
v*- Fertient en evig minnes flod : i:
,Vi billigt .vqside deras moda,.
som tekria dessa Hieltars lopp,
Och deras flost, 'som'legat ! doda, \*v*-
'.
I‘""'lMed' 1‘""' l Med' ratita 1 sargor ‘ lisva' opp,- * 1
V‘ ’'u som fria ifran gloms gras,
De dater ‘GotHar ha lagt ; neder, 3VA
Och deras fragd sili Rikets heder s .
■C:.i For esterverlden ; skildra ;as.?<y »j»vms
Has tack, min Bror, som osortrutis->v •»
Pa dessa blader har omrort,
Hvad ibland Giothar sorelupit,
mDa ATTAULFs sin spira sort.
Les val! det blir sdrutan matt
Min sagnad se din lager grdnska.
Niut jamt den lycka jag skal onska,
5»j7. sa far du ganska : mycket godt.
AND. AERAH, HAgELBECK,
&PHOR2sMUsW
l 7 • i,; ■(Isceptationem de sini sCANDINA-
.VIA, quamvis -tinfinitae parvita-
I tis rem essie t existiraets LEIBNI-
. TlUstimulo loci & generis ejus-
I dem cenferi velit alteram quaesti-
■- onem; ex - svethis * Germani i ■[ an
1• vero' ex ■ hisce 'gens: noslra primitusconcreverit Non praeter rem tamen, novatu-
riesitem' seculi levitatem histbricassiv calamum ' striii-
xissie, puto : sCHURZFLEIsCHIUM (a) & , CRONO-
VIUM (b) cum : pro • immodeste,Vaudaci 1Cluverium,
ejusque .paradoxologiae amasios ’ ceteros ' ( c) habent;
qui suam cis mare; Germaniam, coaevorum invita si-
de scriptorum, septentrionis genetricem effo (d)', i-
mo theotiscam gentis illius. lingvam eam effopronun-
ciant, .in cujus simi -pueritiam: suam 'Gothica nostra
egerit (*) 4 J - - , .. V
2(4) disputat. XV. qua, qua; res sveo-Gothicas -atti-
nent,7 memorabilia percenses. . sv■ V .
(£) dissertat. de originaria Gothorum sede , in qua Clu-
venum accusat, quod nulla habita veterum scriptorum' re-
j'pra;jadictis occoecatus opinionis nupera: suae,, ne-
gare ausit Ostro-Gothorum & Vestro - Gothorum vocabula
ex septentrione, in Aliam & Thraciam effo prosecta; cum
qua via in svethiam dein penetrarint, neminem adducere
potuerit, qui vel suspicionem injiciat ex aliis locis migras-
se in hanc orbis partem, & restaurare heic loci nomine priore
suo, plagam hancce sui juris sectile, Inde ad vindicandam
scandia: sedem suam, cujus antiquitatem omnis suspictt anti-
quitas , etiam Francos debere originem suam Gothis, non obscu-
re innuit. Illos, puta Gothos populorum antiquissimos effo,
qui in Europa hodie certa successione sua; nationis regum
regnentur, non dubitat. Illorum cum multo ante mentio , oc-
currat -in histor. aug. scriptoribus : quam’ trancorum , neque
originariarum sedium horum licut Gothorum, memoria exliet
-usquam:| ex scandia, sicut. exteros orbis domitores pro-
■rupisse, & pari cum Gothis loco ? ortos esse subsumit, quam
. veritatem a praejudicatis opinionibus, testium & argumen-
torum noh.insictando apparatu vindicat insuper, qui hodie
cst Lundensis lycei historicus diligentistimus D. D. BRING
in sua de 'Origine Francorum - luculenta disquisitione,
" :; (c) ichurzsleijchium adi sis dissert, pag. 13. in. übi po-
etae' ante pedes vernaculae sententix parastaten Conringium ,
t non -uno sed diversis locis consentientem adducit, ne de ce-
t teris quid dicam, qui • ante Cluverium orbis sub arcto: ge-
sti side digna perscripserunt; loco, quem quondam habuit,
■ scondiana transmovere, partamque alieno labore .gloriam
‘ verbis sibimet adserere nunquam sunt aggressi, ~
id) Frater E(bardum disquisltionis posthum* de origg.
3German : auctorem, pro altera sententia slat etiam Val. Ern.
Loscherut luctatoris Celtae sui thesi prim£, ab ipso statira
initio*
(*) Ad adserendam plagae & regioni huic nomenclationem
sCANDINAVIA, pariterque liberandum JORNANDEM £
crimine salli» diversimode diversi incedere solent, Noffra-
rum Runarum. antiquitatem, cujus nulla datur explicita me-
moria; & secretorum , que literarum sunt, ad usque Habs-
purgensis RUDOLPHI Imperateris tempora, in Germania de-
sectum, alii urgent, A Norrmannorum scondi* colonia te-
stactstima, ad i eandem, emigrantium ceterarum . patriam, alii
concludunt- Testantur vetera chronica ide jmissis in haec
septentrionalia regna pontificum legatis ad recuperanda Ro-
mana librorum clenodia, & quae commeantes ultro citroque
Gothi domum'secum.devexissent; testimonio non insiciando
certe, quod tractu • coeli: non ; alio, quam hoc ipso, Gothos
fuisse editos , salli ignara ;Vaticana sedes quoque persva-
sistimum habuerit, ne de 'ceteris infinito nu*ro clypeis ha-
ssisque, quibus noxam noctemque genti nostrae intentatam pro-
pulsare alii sunt aggredi, quid moveam, Npstrum, ne in
rem eandem nil omnino egisse videamur, erit excutere phaeno-
mena physica & geographica, quae desesiptipni scondi* su*
Jornandes pr aenuli t,; iisdemque momentis . suis rite pondera-
tis, dispicere, utrum ad scandiam scandite & Jornandi si-
dem reilituendam nil inde decerpi & teliimoniorum cumulo
priorum agglutinari queat. scilicet post adseriptos regioni
suos a meridie sines , in terrae gremio vastlsimum ab - oriente
lacum contineri ait, unde Vagi fluvius . undosut. velut . PENTRI?
generetur ,\ii ver sut occidentem pelago . immen/o immergatur,
Illa verb, quae accurata magis IVAENERI lacus
quae ex alveo ejus exsilientis Albis Gothici delineatio expres-
sior? quae narrationis ad naturam rei denarrat* magis a-
4pta conformatio sperari potesl? Quasi quodam ventre ge-
nerari amnem, ait liifloricus. Bulgas verb figuram in ima-
gine reprssentare paludem, & demum tractum illum, ex
quo, ceu solle, amnis erumpit, s)(llbo#U)slmmCtt hodie dum
appellari, in dissertat, suae, de priscit Vanorum sedibus, p,
20 haud ita multo ante clarisT’, mag. Carlander assertum i-
vit. solent, quae rerum intelligens ipse quis sensu, visu
audituve percipit, ad certitudinem nunquam non assensum
promereri. Rei vero locique faciem cum accurate adeo
Joknandes prodat, ut quin sensibus ipse suis fremitum a-
mnis captarit, nemo sere dubitet, cui quasso! non suffici-
ens & discurliva videbitur scandia; descriptio illius? Epi»
scopum & gentis suae historicum nugacissimis argutationibus
indulsisse, nisi nugator ipse, non alius quisquam existima-
verit? WAGI amnis nomenclaturam veterem, quae hodie
obsolevit, antiquariorum multis dubitationem mpvisse, &
scrupulum hodje, quoque movere posse, quasi alium quam
Wanorum, eundemque alio loco situm lacum intellexerit,
non negamus. sed si primum vocis, quam ab antiquo
habuit, Jpumosae undat significationem attenderimus*, inde no-
minis charactere, seu signo communi iflo intra & extra
scandiam (*) torrentia stumina multa venire considerave-
rimus; Dehinc , non in mythistoria Edd* una cum stumine,
paludis mentionem proslare solum (**): Verum in noslra-
tium annalibus decantatissimum fluentum 0iunst(igett / (t)
quod cinctum fluctibus campum Martium significat, &
ad offici so§ situm esse, Hervora non obscure significat,
magis alia regione liquido non reperiri, quam in insula
hodie 93?dlg6n (tt) saucibus in
ipsis exporrecta planitie:Ad vindicandam coelo suo scandi-
naviam, gentibus sub arcto suam vaginam, & redintegran-
dam Gothorum episcopi pristinara auctotitatem, utrum posl
5tot temporum' vices, magis ;in explorato polita subjici pos-,
sit veri fiducia, illis, qui repetendo ex pulvere annalium
generi huic,- meipso, olei plus insumseruntj dijudican-
dum relinquo. \ -’rr”=lhsX'j 'ilssi’
- . (* ) . , ©tenwmhg/^rswdg/.^uttiwrti)^/
notiones; sunt in scandia fastorum' libris crebro ob•
•vide. Ad DUNAM & DUINAAI, magna svethiae"regione utri-
que manantium aquarum idem nomen occurrit. In exterisGo-
thorum [edibus non Pannonicis solum jed Italicis &
Drusis-lVslsl' cognata rebus nomina adsunt adhuc;■ ne de /Fagi-
norum ‘Longobardica 1 blim urbe genteques Pado j übi ex ver-
ticibus Alpium , impetutso vertice in mediterranea (e essundit i
imminente , plus ultra quid adjiciam, \ (**} Inter cerevisiaria
Bacchi modulamina hanc Edds Resenianae d sine non procul
formulam 'adjettdm\ conser :; sQjct» : msttttWtttsn)Cl(cjta^llict) ©U*
scotn sdlld (2Bcincta .id quod 'latine in hunc modum'esser-
ri posse videtur: i.in convivio Deorum* elaplam W*nero ge-
lidam Vagi undam saucibus haurire. ( •£_) Hervorae biso-
ria caput primum, ejusque secundam evolve', & ' cum illa
'conser autlarii Vereliani pag. i. quo saßo Asmund
11(1$ sngtls pag. 17. (d 19. in unum 'conside , übi ludiae cum
Hildebrandinis injlitutae , caesorumque per aquam mox perulae
lusirationis mentio injicitur. —Eliu autem sortis & aeris in-
genii‘robur exprimere , VERELIUs in indice tesis' e(i (*}"{■)
Malaga , - sD?Cltd<ja , s?a(t|6ll & 9)?nnlmtslCl 6(11 abluendis Jordi-
btii vittae 1 virtutis mailuvium, (s' dirimendis contentionibus'cie-
'dicatum septum'designdt.vhdh h&
JPHOR. 11.
INter, , scandinavia, robora
’
virorum, quos
*soffen-
j| denda; apud exteros virtutis
'
studium» “praecipue
vero injuriarum,: quas Trojanorum ssirpi silia; 110-
6MANI irtslssissent (a) memoria & vindicandi voluptas
natali solo exegit, OsTRO-GOTHI & WEsTRO-
GOTHI rem suam felicissime - egerunt. Fuit autem
tanta & tam excellens gentis iVtniisque hujus / virtus,
ut ; triumphis gloriosis illorum ipsa Roma neque in-
vita accefierit .(£)• - Et quamvis peregre constituti
Wisi - Gothi (0 si cognati iangvinis societate, quam
dudum habiiissent (d') discesserint (<?), imo post sejun-
ctionem illam, • urgentem fortunam saepe urit*'experti
in locis, quorsum habitarum concesscre: "nusquam
tamen-, ad serviendi necessitatem adigi . potuisse, hi-
storicorum tantum non omnium. in r consessb veritas
est.■■>.*•
(<*).Migrationes gentium una .cum orbe renovato, &
cum migrationibus* bella increbuisse, una > cum historia, res
ipsa eloquitur.,: Demum cum ‘occupationum simum siccita-
tem squaliditatemque homines utcunque superaslent, & se-
Curam vitae bonorumque . proprietatem tueri alii pr«surae-
rent; alii ignavum effo censentes labore & prece ,ea libi
parere, quae armis anquiri rpossient, ad bella gloriosa ani-
mum applicarent: factum maxime tum quoque s invenimusj
ut qui aspero caelo soloque geniti essient, Gothi, & perinde
vegetiores ad exantlanda bellorum incommoda, quo Roma-
ni & Graeci, eodem ardore nisuque ignobilibus locis ex suo
nomine nobilitatem conciliare hi neque inhoneltum putarint.
Ad AsAs,* numinis loco cultos olim . noArates genus suum
reserebant. - Cumque illorum auspiciis primo omnium coli
coepisset sveonia, ne Illustris prosapia: suac natalibus in-
digni audirent posteri , saxum omne moverunt. Bello. non
nili exteros lacessivere, & sicut patre obscurior. silius cen-
feri noluit: ita si quo sato accidisset, ut ssiosti victas dare
7
manus- suorum aliqui necessum haberent, nili publico op-
probrio vivere vellent proximi, ad vindicandam necem,
non recepto omnibus gentibus more sidum, sed patrio rigo-
re legis insuper etiam inflammabantur. sic inimicitias hae-
reditarias , svethice 2st(jars persiir&' Graeci invicem mo-
verunt. | Germaniae'utriusque monarcham Odinum sua cura
multiplici - progenie bellum Romanis etKqsvtsen intendisse &
revera intuli quoque conflat ; quique praetensiones pridem
decoctas hodie recoqvunt , utrum non veterum lupi fabulam
.eandem, quamvis sumeo speciosiore obtentu, renovatum veniant,
qui partium Audio non sunt insecti^chronicorumque,veteri*
& reCentioris aevi, me ipso scientiores sunt, decernent,l 1
(6) Gothos ejusdem cum Romanis aleae saepe confortes
fuisse, & una cum ipsis de tyrannide, aliis atque aliis imperii
ditionibus excitata, triumphos egisle, eorumque captivitatem
hojce non invitos sustinuisle, ex dicendis plenius patesiet. :In
illum modum bene meriti, ab amicis & clientibus-nilo minus
barbari sunt censiti; sed de qua voce tenendum, quod non agre-
stem degenerantis aevi significationem illo tempore habuerit,
sed dicti ita suerint ad arma & belli virtutem eorum, habito re-
specto. • s£arbat enim en ’ baibbar , ■ mmibac od) stribbarmcm.olim& hodie significat, sgarbalcsar sangvinolentos ludos
hodiedum appellari, & a frameis Longobardos suam olim deno-
minationem accepisse, res est’notissima. Quamvis fint, qui
snuglUtir&os , rei maritimae FIsIRIOs contribulem gentem isiam
appellari malint. Conser sis D. D. Eringii modo dicti: de/ar-
deribuscum barbaris eruditistimam commentationem.
(s ) sunt, qui distinctionem illam gentis in Ojirogotbos &
Vtstregothot usu non ante receptam su i e urgent, quam in Pan-
nonia populus 'a. se invicem divortium secisset. sed cum
vocabula & <2Bcjsas Gothica fint, non formata ad il-
lius 'lingvae genium, qua; victoribus cura victis illo tem-
8'pore communis erat porro ex Trebellio Pollione hi flor,
aug. scriptore conflet , quod centum & triginta annis ante
discessionem factam, CLAUDIO imperante'puta, imo Domitiano
regnante ultra Danubium commorationis su ae 1 imites Austro Gothi
.propagarinsi : non niti ex invidia conflatam conjectationem
; illam , ' quisque videt. 'sunt : , qui inter criticos dubio mar-
te diseeptari volunt litem islam. sed cui annectere'volupe
fuerit praesentia argumenta cum iis, quae in ,rem eandem,
thesi prima ex ‘ Gronovio,. franicripsimus: ad ' convellendam
: lentendam, quae vera & genuina esl, amplius reliqui ; !c?-
se, mox deprehendet.
■ 'U) 'Argumentis’^etymologicis, aliisque, praecipue 1 ve-
ro veterum testimoniis^ad' illum certitudinis gradum, quo
non datur . ultra, deductis,‘~in }.Anti-Cluverio sTIERNHIEL-
AIIUs, & , denique saxis,; in notis - ad' CochUi 'vitam • THE-
ODORICI r.'eorum
' pervicaciam oppugnat PERINGsKIOL-
DIUs, qui extra scandiam Gothicarum apum canistrum in
yestigatura/iverint, ,
T„ ( e ) Marcomannico soederi magno ,'ad . quod , EUTROPIO
tesle, omnis, se barbaria, commoverat , quamvis nomina
.Gothica: gens utraque dedisset: factum'tamen* posl nons mul-
to, cum fortuna, qua: nunquam (impliciter* ihdulget l,’ad-se-
quendum . Hunnorum caslra'. Ostro-Gothos adegisset, lVljt~
gothi anno Chr,‘ nati circiter 376, ne genti,'prae se inglo-
riae, parere cogerentur , cum VALENTE imperatore societatem
iniverint. societas sic quidem diffracta Gothorum; quae quam-
vis utraque cum imperio iterum effloruit, redintegrari' in u-
inum . postea tamen casu nullo neque consisio potuit. ' y-
APHOR. 111.
NE quem a majoribus cultum, puta virtutis au-, daciam Westro Gothi accepissent ~ temere prodi-
gerent, si a rei militaris cura laxamenti quaequam
9invenirent, postquam quid ..c£nsultQ, ( opus essiet, diu
deliherassient, & Jdemum migrandi considium arripuis-
siinr, duces (a ) & ; principes super se ordinavere FRI-
mGEmUMy ATTAMARIQUAI , ALARICUM (£>
ATTAULFUM, ceteros; in quibus tanta oris ? &
formae : dignitas, tanta virtutis indoles^eluxit,'ut quo*
rum literis magis sit ‘decpratav.-sanctitas i> & | imagi-
num titulis J magis ;;celebrata nobilitas 1(r), :alii ; vix
usquam reperiautur. iins ~ si<v si' t £y.y - ~»« oy/. clsiu (4) ,Qui post ,>seceslt’onm?iaectarnVslH > Vestrogothis us-•ss Js* « n»>r*T * ?! si , ',nsr ,, vrsrt *,r' y Tirsque ad ALaRICUM magnum cum imperio suerunt, reges 1, ne4 • ‘l p 'i * • , J . i? ~'T>OV *»,{ -D 'an duces saltem habiti 'suerint, minus .in; comperto poiita re?
est, { FridigeiuvUm'magna'apud cives auctoritate polluisse,
ejusque dictis, veluVrMosis alterius, Phihstorgio perhiben-
/icsisi. ,:'V- nrjsij)ue•r-rjnrr/t- ««,* ~ •• jte, - morem genum fuisse, in ,dissertatiorie de
,
Arstdntsmp Go- .
thorum D,"VD. J - CELsIUs rte‘ssatum, reliquit, " ! 'snterirn^cum
dicatur ' gens Recreto .regem super se ordinasse 5 ALARICLM
t;* 3 i« • ■«V’ j-V'' % ■UTnV^vnv-?-“r-ifamiliarem silum, cujus fn avitis pedibus poss AMALOs prima
nobilitas fuerit: Neque FRIDIGERNUM, neque ATTANARI-
CUM prioris confortem ;l& aemulum imperii, quamvis Orosis
REX r Gothorum hic audiat, l siiprernili sedis : bonore ‘maiesta-
tisque cultos fuisse, cum Grotio consentimus. consi prolegg,
hist- Goth. pag. 44. in,
'"/ (£) VDe /aIaRICO , ■ quomodo ‘ labefactatam {Romano-rum rempublicam,{ eandemq'ue'quass;'ye.ternq*'soplcarn‘ exci-
tant, editisque pluribus virtutum documentis 'orbis' caput
Romam ipsam imperio suo subjecerit, dabitur modo plenior di-
cendi | locus. -t • pV ?l v ytKs
(c) De hireditaria penes Gothos Gerroonosque "nobi-
litate, Cajßodorum in epistojjs,conser..,, Taciti Ger-
maniam .caP«.,l3»-t• .s,); tv -y;\ rffrssTt
10
ji;h ?**(*•> • Ktru» cmr!.tjrss» «id)De Amaiungis Baltisque, incluta per totum orbem
gente,
1 6ademque Italis vicinorumque populorum dominatri-
ce/ tenendum, quod non ex scandia Gothiaque modo, Jor-
nande V tesle, ‘natales suos repetant, verum Gautxum, quem
Gdst historicus appellat, stirpis suae ‘auctorem quoque
scant. De 5 eodem vero, quod Gothos jper, Pontum, Thra-
ciam atque, Graeciam circumducentes arma sua, a suo nomina
cognominari' voluerit, itidem in medio polita res esl. Ex
illa vero stirpe Gapti, quomodo Amalus & Baitus sua. cum
progenie per-., orientem & -occidentem" dissusi /suerint; ‘quas
* « i,ouiitrv t •ssi , * j.-a! * , ili iv i . Jl ■ ntili ,«»-/ ..«< > _1 «>utrinque denominasionis ratio fuerit; quomodo Italia ab A-De» it*'(ct * JwtiTl», ■ii jU-# svv-iv* m». juV-w,».'. L« -amalis;/, ssnirtlungalcmb, olim vocitata { fuerit, &/; demum a
Balto seu Balduro / in •,hanc/. agam,' itineris/ socioiscisbcs^sirpnb & / s3albursbl)C)b ‘ in selandia & Veslrogothia
suam nomenclationem s arcessant, hacque in Hi spania regum
«_ vy . ( u*,.**--■.it3ju.;;.;..s n nrtwlbstp *■ sili'* VM °* to*ttdynastia diutius, quam in Italia Amatorum floruerit, cura
ex Cdfliodoro , JernAnde & ceteris, rerum Getic, , lenptonbus
dilucide explicuerit Perincschiox-pius in opere luo jam ante-
">
•, i ‘ ‘ ' • • ' i -* , ■ • • '* * 1A. 1s ‘ 'i, ' t * |* «w •i»ii• >■■ ; » ♦ ;citato insuper adducta familiae,, utriusque * genealogia: .• qui
de 'equestris militia gcstamine, baltigerisque Baldvris' hisce
*.. t» ii r<‘ i i 0... •». -.o«* v-.itr.jin i-- i
plura icire cupit, veteris memoriae.consulti(simum virum, sci-
scitan non intermittat.. Er denique, qui de Gothorum pnnci-
pum cultu balteorum, & ex Baltia origine mirifica auda-
cium.BALDORUM plura scire desiderat,/ in Germania antiqui
Ctuverium? & quem ille citat sidonium Apoll, in illam par-
tem . non ociose vocabit, ■ ;<• ;~-4
idPHOßlvJKsi osieqnu /nctqi svwt-i,
EX sedibus in Pannonia solitis in Italiam evoca-! tus ALARICUs - (a) semianimum HONORII im-
rperium irestituere annitebatur. sed cum impedimen-
, tum publicae saluti C<esar ipie opponeret, ' & copia-
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rum, quantum -praelio -committendo satis esset, ad
manus non - haberet, i- ne forte ■ ocio • lasciviret milita-
ris turba sua, ,ad ,• urbem ,ipsam aggere & . ariete pre-
mendam non suo sed divino nutui convenienter se
accinxit <(■ h); Quo i- anno, 9 fem elan« vero aliquoties
in potestatem 'barbari illa ;venerit J&in obscuro posita
res 1 est. / : id ; * certo jiconflat ivictos ;sopere ci non ;• multo
fuisse Romanos, ; neutiquam vero triumphatos. j Ver-
git id in 1 laudemn:sortitudinis !W veterani 1 ducis, quod
urbe domina sit. 3 , Ultra victoriam rmansvetu»
> Minis' y gloriam idri isiprimis auget, quod ’ qui |in !l urbis
ba/iliciu confugissent, , sive Christiani 'revera" essent,
sive s nomen . Christianismi j dolo ! minime malo sibi| ac-
comrnodavissent, ab esserae gentis suae gladiis securi-
tatem promiseue receperit, 't praestiteritque (c\ in ex-
cidio Ipeccatoris. populi, religionis : concordiam in cen-
sum ; venire debere ssiuis • edixit (M) , > suaque tam ca-
sta piaqne praelucente -religione essecit, -/ut»in* Go-
thos Romani, in Romanos Gothi ab a omnis >s fortu-
nae : locique 'hominibus--'peregrinis’, migrasse fint exi-
stimati. .. ; • .top.sisinM
..
..
l ■ ;,’CV. Cum legiones’ Romanorum circum Danubii Rhe-nique ripas hinc illinc dispersiey barbariei in immensum au-
ctae 1 irrumpendi in imperium circumquaque locum secisient,
& ab AUGUsTI ! temporibus, qui Romani si cives & sodi
essent, ocii vitia, negotio non niji laeva (s impio disnunxis-
ms* '*V ‘ s > « ’/» • )*sj •’*?!{ s * , .4* ,Jient aeque reimemJi hostis in armis exercitaristimi i’impa-
res esferi ALARICUs in 1 Graeciam •*a Russino x primum smox
stilicone in Italiam evocatus fuit. Qui primorum temporum
vulnera illa agnoscere nolunt, servitutis pactionem, eandem-
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Ef ■■«isHtV, A. Ot;iU;.iisT!rr;co nissWst-. rn;£rv~£j.
que terrendae, «terenda:, magis , stuam Jecuritatis in regno
conservandx intuitum 'habuisse Jilludque'* judicium. consir-
mari aiunt*’'*insequuta -*post non multo J ipltus *
r urbis quassa-
tione & expugnatione. iAss qui ALARICUM in pacto cum
Istilicorse inito ; delusum fuisse | norunt, hdssem |an 8 amicum
habere vellet, femper in suspenso 'stetisse: Honorium, & de-
nique * cbm oblidendae urbis consilium barbarus iniissetj
exitu praelii terminasse victoriam: saevitiae &;r feritatis no-
tam, sine fugillatione neminem eidem inurere posse, per se
patet. \siscri psit; de AERONIs clementiat‘ librum seneca, ut
speculi vice sungeretur, & imperatorem seiplum. tibi offen-
deret. Maculam cum t ullam
J
neque haberet ALARICI, quam-
vis hostu in praesentia virtus,
' conscribendi; sui de civitate
commentarii inde arripuisse, & bonae indolis in -ho-
sse cel brandx ’ majorem inde sibi occasionem natam effo,
in operis prooemio Augustinuc satetur. i pijtyii
•
(£) lNUMINIs iafflatu ! ad expugnandam urbem, nui-
to non :; impietatis genere lascivientem, *• praeter Claudianum ,
•s6zbmeniu\'6c denique salvianus jtestis est, qui quod circen-
•ses ludos r CUR isTO obtulerint cives, _ cum versus { hosses pro-
.speritatis quidquam ipsis>attjjbuisse^,;..dolore,ardesi*atjira-
cundiaque, ~ , \ 'V . V
-Jt (c ) ~ CHRIsTI nomen . paganorum , multos arripuisle, 1in-i\ J., *l* i,i ’,.- rv. < '
:querbasilicas, ceu asyla confugientes , suos alienosque rc-
cepisse Ala uum, testatur Augustimu} •£^PsV*P*s°ne«n
hujusce pietatis habens; Orosium 6c Istdorum, Hierosolymita-
ni ;,templi aurea sALOMOHIs vasa, quae in pacti "templum
.reponi curarae Titus, utrum Gothus extraxerit & suo-
rum s'direptioni,permiserit,-illam quam Hieronymi vocem es-
se, in cosmographicis Ritterns urget, alii viderint.
•m&nr.s•imencsiiso APHOR. y. sili ctsctav •TJOstquam - ALARICUs i gloriae suae satis, parum
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sisii suisque vixisses, & qua ratione ipsumsemet Fastigi-
um que silum victor excedere debeat Romanos docuis-
ser, undecimo, postquam Italiamiingressiis suerat anno,
Bruttiorum :■Ccijjentina' urbe, non alia re magis,
;quam herois hujus sepultura (a) memorabili,: mor-
' talitatem ' explevit.' • Funere, 1 praeter ■ spem - illato illo,
«incredibile'quantum amici pariterl atque inimici per-
culsi suerint. conditorem, turbatae rei siconser-
vator unus Tuperstes aerae'* ATTAULFUs, cuj'us in
ancipiti fortuna virtus & sides populo - jam ‘ante per-
spectissima suerunt, 1 nsij dtmO
(j) 'Cimi quo munere'! poslhumo herois asui qvirtutem
■prosequeretur, gens sua neseires, ’jexequi,asAritu & invento
vix ante audito, in hunc modum suneri illius ex Iverunt.
Basentium amnem urbi * imminentem, captivorum labore .de
alveo suo derivantes, quo
(
loco prosundistimus erat, cum
.multis.opibus. cregem ; sepelivere&■ mox *meatui :i naturae
{ suo, amnem reddentes, ne conditurae locum quis scire pos-
set, opere . perfecto 0 qui;( intersuissent captivos exstinxere.
Est illa sam. Basnages ,ex Paulo Diacano de sepultura A-
LARICI relatio, qui collatione facta variorum seriptorum,
‘ in annum C. N» ccccxi, 1 emortualem regis noffri incidisse,
-colligittst»*A*irtH'4*lHivisiTO» :'v’riiipi bl ; T- ! ‘ i • ■sctUicivDsido i\ APHOR VI. otu;p.;v..,/. .v ‘.
NUllas sine mente voces dari, inque vessigiifflin-gvarum .adrinvestigandas . gentium origines non
parum politum nobiscum agnoseunt, ( qui :,e,x
"Gothica ■ - cumv Germanica lingva cognatione, i hujus' prae • alterageri te |primogen ituram si inserrei susiinent.
Certe ;ad :probandum Attaulsum ADOIiMA)
non nostro scd suorum sangvini inucxuqa fuisse, per
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nescio quarti literarum transubstantiationem,’ nomen
ejus publica [alutis adjuterem (aj exprimere ajuns.
sed qui novimus sub forma hominis, serarum mo-
re viram degiile mortalium vetustissimos (bj & ra-
pto adsvetos Martem impigre coluisse, neque /jvjos
solum ab animali desponso Numini ejus cognomina-
ri glorioium existiraasse (V), sed & siliis suis illud,
quidquid erat nominis imposuisse, ut qua via ad no-
mittis gloriam ipsi eniterentur, symbolo, ceu sigil-
lo isto admonerentur: Inde non alio quam Gotho-
rum militari praesectura? familiari nomine, cum lympha
sacra princeps aspergeretur ( d) insignitum siuis-
se, idemque nomen puta, omni procul motu & trans-
formatione literarum lupini generis seniorera seu
antecesTorem, vi vocis desigere dixerimus (e).
C*) Attauls, Atuls, Aduls, ad formam G&dV
td Otrc?/ cum mutatio sit, in nullius non lingvx eloquio fre-
quens; hicqua noster rex, pro loquendi & seribendi genio
diverso, in diversis gentibus usitato, sub Attamsi modo,
interdum ADULF1 nomine celebretur, plurium induRione
3d illud, quod volo, singulare probandum minus opus es-
se videtur.
(*) Est illa in glossario tVachteri conjectura de vo-
cis originatione, quod opitulatorem mitem & obscquiosura
exprimat.
(6) Erat veterum militia adornata in modum bellige-
rantium omnium in omnes sylvestrium animantium, ut lacer-
tis prope solis, ungvibus <8r succinctis vario telorum ge-
nere digitis jura diltribuerint. Insignia familiarum illustri-
um lupos, aquilas, cattos aeque dracones hodie proserre
nocissimum est. Olun taurorum, cervorum & nescio qua-
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rum non serarum cornua ad aspirandam hossi attonitam men-
tem, capitibus suis applicuere bello devota capita. Lupi
essigiem capiti circumdedere Macedones. Tremulo penna-
rum nutamine Ture* incedunt, & qui ante alios egregii vi-
deri volunt, frontis honore eodem alibi neque inviti distin-
gvuntur. Ex Asia vero in Celticam, peracta illa primaevi
orbis dispersione, morem illum transtulisse Japheticjas, con-
jicit Ciuvervit, Herculis certe primorem frontem & tempo-
ra rictum leonis, &deraum humeros atque posticam partem,
cutis reliquam portionem tegere, qua: pastim obvia sunt,
simuiacra herois illius nos docent.
(r) Lupi animalis rapacishmi cognomine non latrones
in universum omnes modo dicti suere olim : verum ut ad-
monerentur catuli eorum ad opes & potentiam non nisi ore
gladii enitendum esso, significativa nomina ejusmodi a pa-
rentibus iisdem indita suere. Othinum & Neptunum, ceu gen-
tis suze satores, sub nomine Atin coluere majores nosiri, qui
terra marique venari <sc latrocinari non inhonesium puta-
bant.
'
Ab iisdem Atta, slttCOUUl; 5Ulslnt), Att\\ putru p.t»
trine patriciorumque nomina multa, & denique $(tst (t)
telagg, quae plurium clarissim. virorum ex uno genere suc-
cessionem exprimunt, sua incunabula arcessere, cuique de-
cernere in propatulo positum est.
( d ) De baptismis gentilium iilusiris viri D. D. Net-
texbladix biblioth. s. Goth. conser. Tora. V. pag. 193. seq,
(#) Attaulsum in statu coniiructo suo sobolem signifi-
care ab lUsts att deseendentem, canto cercius conslare pes-
se existimaverim, quanto non pridem modo sub eodem si-
gno Gothorum episeopi celebris cst memoria; non in-
ter exteres d'sTULTI claro nomine reges exislerint; ve-
rum intra patriam Oulsi, Roulsi Rodulsi, & 4DULTI, sensu
licet etymologiae contrario, nomine in secula noto iflo ho-
die quoque, «tinam longa imperii posse/sione, inflgniantur,
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APHOR. ('II.
IGnobilibus locis Nobilitatem ipsum se datu-rum ALFKANDEli edixit («) In fortem bene
siatis quo orbis loco & tempore primum cesfierit, o-
snnis prope nesciens est memoria, Arctoo orbe pa-
rentum magnis meritis,dignationem etiam adolescen-
tulis tribuiile principes , testem modo Tacitum cita-
vimus; testantur ceteri veterum quoque sastorum
libri» qui multis seculis non regna modo multa
Gothos constituisse; in iisdem non lingvae vestigia
passim & ubique reliquisIe: sed & cunctae nobilita-
tis Europaeae conditores esie neque dissitentur. ( b )
Inter illas ad publicum ornatum & praesidium natas
binas domus, & una cum ipsis Gothici nominis sa-
mam renatam suisse, jam ante vidimus. Crevit
utraque bello & multa fortuna. A BALTO alterius
gentis propagatore descendisTe ALARICUM , historici
omnes consentiunt. semine diverso neque AT-
TAULFUM natum suissie conveniunt noffratium plu-
rimi quoque. sunt tamen, qui familiae, ex qua
ille descendit, auctorem esse volunt A MALUM (r).
Quidquid sit; sive ex Amalis sive Baltis stirpis suae
originem repetat, alio & audaci heroum generi in-
nexum suisse, nominis ipsa ratio dictitat. Ad virtu-
tem bene compositum suisse a natura, necessitaremque
ne a majoribus degeneraret, unicum in nobilitate bo-
num exillimasse, ex sequentibus patescet.
(4) NtbilitAtis acquirenda: rationem in factis publico
.profuturis, utpote divitiis, literis & quidem pr*cipue ar-
mis consistere, tralatitium est, A vemert & aratro nobi-
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litarem olim, non nili'paucis donaram fuisse legimus. Di-
viciae non- degenerem nobilitatis lj ortum multis:> : praebent,
.Literarum siuaiu nobilitatem , penes';> Gothos suo, aevo •> quoque
paratam fuisse, .Castiqdorus ) testifi esi, & exemplis r,Prinei-
sum, qui una cura svada ;Romana, philosophiae dogma-
ta callerent, si ferret sinstitutum, probari „ posset,' , Interim
per nobilitatem, quam non nobilibus viris
'
locisque, accelera-
turum scte Alexander'- jactat , non nisi castrensem j quam
magnam ■ appellavere & pro -virtute lolam prope veteres a-gnovere, intellectam voluisse, gessasiutri a principe illo rerum
historia aperte | testatur; neque re magis alia,' quam sor-
tium facinorum i imaginibus, -nostratiura regum clypei, se-
culis ictis distingvebantur. /iVu-H . ~ s.;;
Ex scandite & quidem . Gothiae j tractibus domos
Europae Principum multas, exortas|esso, &ex s illo ,cum Go-
this live vero, sive ementito • nexu aeternam libi gloriam pro-
politam esse, multos etiamnum existimare, festitroniis aliis
super' aliis probat, quictiterarum' apud: Upsalienses 'nobili-'
tate hodie claret ,D. Joh. Amnelius|in di(Terrae; ‘quasTaciti
de sveonibus atque Fennis judicium 1 pridem sub’ censurara
vocavit;quorsum reser quam de circumlatis per Graeciam ar-
mis Gothorum, commentationem -in 'publicum. nuper emisit,
(e) A Bilcit an vero Amati* ATTMLsUs deseenderit s'
in' ambiguo polita res ect, Baltis originem debere multos
• adstructum ire, in thesi dictum modo-suit, Interim
‘
cum ad
castra < ALARICI, non nili serius accesserit, & tesieZosimo,
su a supplementa Hunnis & Ostrogetbi* conflarent j- ex Ama*
•lorum gente 'potius satum fuisse,’ alii ' conjiciunt; Fratrem
uxorisl ALARICI fuisse, pluribus modo yisuri sumus. . \ Ami-
citiae vero inter ucraraque gentem propagandae aut certe re-
staurand* conciliatricemlex genere Amatorum , regi W-Go-
thorum nupsisse, verisimilitudine certe non caret. " i
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APRQR. FUI,
MOrs enm paulatim immineret urbi ■ per 1 totum«iivji?orbem r celebratissirslae i*neque;ad; paciss conditio-
■■nesV‘quamvis humillimat, Gothorum regis ! msirrAretii—-
do prosicerer, ad inserendam '' vastarionem superbi*
servite paratae ATTAULFUs per ■Alpes quaeversus Venetias se porrigunt, ex Pannonia accitus
*,
*
.../
r
>
O ..
... *t-v, - i a••.accurrit. ;uErat ; ille frater, c certe affinis ia') praede-
cessoris sili, '!-; idemque icon,w ordinum praese-
■ ctus ( h-): cujus destinata cum virtute conjuncta, quam-
■vis in limine obscura sors .urgeret (c): ad- urbem in po-
restatem redigendam,Tuae suorumq; spei'tamen [ etiam
contra fortunam insistebat. s Hinc cum alveo, quo olim,
fluere inciperent res,’ retro ire1modo videbantur,
'non copias siuas solumconsiliaq; ALARICO conserebar:
verum ad , incitas, redacta .urbe, quae plus quam
« .'tsi-1- i*sr.iji * ij\l Ji- * 'i. • > it', P3I( •Vtmille
, annos ante^dominata. ruerat, in ; spem : pacis
concepti voti, obsidem.,' imperantis HONORII soro-
•rem,i se,t imperatore, dignissirnam, ex urbe secum ,'£•
vexit. de quo non invito raptu v modo plurahob suq
• ■ (* j Frater ALARICi ■Basi/agi» in- annalibus ATTAUL-sUs audit. sed cum sit;'unanimis,- veterum consensu* ,
quod frater su eri : uxoris ALaRICI\ •; neque . 'fidei ,• confortes
solum, sed & remotiores I*propinqui, imo cognatione* nulla
juncti, -.humanitati* &- benevolenti» restandae caussa, invi-
teemisemet fratret . appellare "olira & hodie; in more habeant»
•xttnso magis Tensu a Basnagio. fratrem ;'Alarici dici;cre-
diderim, y •• •»
»l?TI (b ) sozomena prosectus equitum, quos dome/liros api
pellare solki suere, ATTAULFUs audit. . Eosdem sorti-
tudine & audacia florem & robur exercitui assui.sse, &
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ex regionibus ad Pannoniam & Dalmatiam, ubi stativa ha»
betent, collectos suisse, idem narrat. Domestid IjucirtirtiU*;
sytl&toppct? in svethia 6c Norvegia olim appellabantur mar-
tiorum robora virorum horum; venireque neque alio no-
mine in Gallia, qui limina oblident ubi relidet majestas
imperii, omnium in consesTo usus probat. In historia sve-
cana nobiliss. Dauno Waringorum, live comes sive prose-
ctus dicitur ATTAULTUs\ quo charactere, cum venerint illi
modo, qui aul» Byzantinae speculis ex septentrione praeli-
derent: edam qui occidentis imperium tenerent primorum
temporum Gaesares, ab aquilone domeflicos suos protecto-
res habuisse, eoruraque remigio arctoi maris linus, si non
ingredi potuerint, navigare lakem aggressos suisse, auctor
nen obscure signisscas, Verum de Caesaris irrita spe Gothi*
, subigend» Jornandem cap, XI. conser sis. De paladna verb
aede romana, & ad agendum in illa excubias pari cura Ger-
manis jure societateque Gothorum, commodior alias se a-
periet dicendi locus.
(r) Cum iter in Italiam exsequeretur ATTAUL TU sy
Alpiumque juga summa transiturus esset, in itinere ses-
tino iniquo loco, quamvis maxima virtute constigentem ag-
greditur Olympius , C»sariansc militi» prosectus pnetoriano-
rum, Gothorumque, quibus integris ordinibus ad hqstera
accedere non erat datum, mille & centum occidit. Ih il-
la, quam cum saro habuit, velitatione, utrum melius risul-
<b rem suam egerit, paragraphe seq. visuri sumus.
APHOR. IX.
CUm pacem composieurus Ravennam versus adHONORIUM denuo rex se accingeret, barbarus
natione sarus quidam (a ) in rebus bellicis egregie
versatus, sed propter neseio quam animi abaliena-
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tionem in ATTAULFUM insesto animo, cum vi-
deret rebus suis minime utilia sore Gothorum cum
Romanis soedera, cum exiguis copiis, puta trecen-
torum militum, in agro Piceno Gothis obviam pro-
cessit, factoque in eosdem sorti impetu, armatorum
validam, sed minime multam vim interemit. Irri-
tatus non suorum clade magis, quam amicitia, cu-
jus cura HONORIO pangendae consilium iniisset sa-
m» teste sozomeno, iterato muris agmina sua Go-
thus admovit, urbemque de novo obsesIara prodi-
tione cepit ( b) anno ab illa conditi, secundum 0-
rosum , sexagesimo quarto supra millesimum & cen-
tesimura* sed in quo anno factoque, cum incredi-
bile quantum dissentiant proximorum temporum scri-
ptores, praecipue vero utrum sub priore versus ur-
bem suscepta expeditione, an vero posteriore, quod
magis probabile videtur, Augujla PiiNCEPs ad hostes
migrare jusIa fuerit: litem illam, cui quam nobis,
blandum magis ocium concessium fuerit, agendam
& peragendam non aegre relinquimus*
(4 ) sirum a barbaris oriundum, & antequam parte*
su* gentis desereret, eorum castra quoque sequutum suis-
se, non annales sidum, sed nomen ipsum insuper indicio
esse potessi 0aat/ enim, una cum Etruscosar ( sveton, n. 97. ) demso initiali pr*fixo, jisuucum,
id est, ex diis genitum denotare, & inde @tWnnat)Ct (CJt
) (sisscstiat victoriosum dominum exprimere, no-
strum quis nescit? @igesa(lC autem, secundum sozomenum,
Gothorum episcopi nomen erae, qui tempore & loco, quo
saarui eodem in Pannonia floruit. Dicitur apud Phottum
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saarus hic idem* ad ; miraculum strenuus; ■ sed a majorum j
more degener sio, eo maxime, quod nullam in , sidi religio-
nem coleret. Igitur cum, ihsensus HONORIO post .non mul-
to'factus 'esset, & mox partes .illius deseruisset, de 4TTA‘
ULFO dicitur p quod imperatorem ab hosie ,' - liberaturus &
inveteratum odium silum exsatiaturus J stupere ! digna 5 eden-
tem sdJruiw sorti dextra occupaverit -saccisque adhibitis,
vivum aegre captum interemerit, s, Basnage annal.; 111. pagi?
■ • ’ . . - ■ ; --
••t (6) Cum HONORIO 'sjrut: semet adjunxisset, & Ala-
rioo etiarmumsuperstite;. Gothos;- perside aggressus nsuissetj's
distimulasa iracundia, ad urbem, , quam -jam ante vicisset,.
rex rediit, seque; in : Galliam ,ex soedere; discedere velle si- ,
mulans, patriciis suis , pridem amicis dono obtulit trecentos '
juvenes'copiarum' validistimcs, quid per ipsos
’
fieri
velles, edoctos , clam exacte. . Inde constituta nocte, .cum.
sqrnno^’itrmersi ■ esserit Romani, ad urbis, portam, 'de qua ■conventura suerat j"provolantes, oppretTis stationibus, urbis
}
altera vice invadendae aditum patesecisse, una cum . Pro<o-
sio, "cellis est sigonius- T ']' ‘ '/■'! V 777’
:
—6 - ‘ ■ AtHOK. X.' '•w'; si; 0•- ‘tj l i*. •-‘, -- - * - - . ■ •., i "PAcis & belli ; pignora^Feminarum in historiis ra-riorassibveniunr* Veneres & Amaryllidas bella in-
tercurrentes odia irreconciliabilia sustuiisse tamen, exem-
pla passim obvia docent (c) • Propter barbaram & igna-
ram lingvam nuptias- PLACIDI/F sorori su® longin-
quas'minus expedire censens Honorius,'e regione pro-
pe*dinira> thalami socium eidem destinavit Constanti-
um consiilarem virum, qui jam inde a TUI ODOsII ma-
gni temporibus ‘militi®, munera multa suffinuisset. sed
postquam- in decore 'servanda sorore ; barbariem mora-
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tioribus exemplo praeivisle (b), &ad nuptias cum am-
plioris formae barbaro, quam tetrico ore Romano (r)
Placidiam ipsam inclinare imperator animadvertit, ne
quos soror arcte concepisset, amores distrahere velle vi-
deretur, & si suum consilium pervicacius urgeret, in
commoda publica peccare disserretur, JULII C<esaris se-
quutus exemplum (d) pactam & promissam alii viro vir-
ginem, in nescio cujus civilis conjunctionis spem, AT-
TAULFO desponderi permissit, Qua vero conten-
tione summa nuptiis istis intercedere Ckmstcmtius sit
annixus 5j quo conatum ludibrio Gothus exploserit
(e), & demum quis aemulationis male sanae illius
exitus fuerit, post paulo visuri sumus.
(<r) Feminarum, qua; non suum modo sexum, sed &
alterum non unius generis virtute sunt supergressae, exempla
in (aeris & prosanis literis plura sunt in promsu. Imo me-
ruisse patrum memoria seminas, ut legati vices sustinucrint,
Cuebrantii in Francia conjux tessis essi sed qu* datas si-
dei oblides hostibus sint pigneratae Ulustres seminae, pau-
ciores certe obveniunt. Licet enim criminis non ullius in-
simulari postint, nilominus tamen cum non crimine solum
sed & suspicione carere oporteat principem seminam, u-
bique privilegiatam suisse diseimus muliebrem frontem abs
civitatis munere & honore isto; (cons« Holbergt Hi-
stor, 1, p. m, 846* seq. J Interim per conjunctionem assini-
tatum cum familiis olim inimicis, scenicorum inore lu-
dorum, belli saepe luctuosissimi exitum (onjugio siniri sole-
re, INGONIs svetbiM regis silia Margareta
eademque, ante modo hosti Norvagiae regi desponsata, ne
de iis, quae nuperrime accidere, quid memorem, exemplosno cognomineque insons tesUs ess,
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(i) Romam, divino judicio, PtacidiAm,'-' velut spe-
dale s pignus tradidisse victori , Oresitu, 'ait.' inque decore
«bsidis ; sus servando tam caste, tamque integre < versatum
fuisse Alaricum , etiam cui nuptui destinata suerat AT*
TsiULIOM comitem/illius;, ceteri- testantur ; ut qui in vita
praedari quidquam sive domi sive militiae efficere velint,
illos in morem 'barbarorum horum abstinentiamque, non le-
gibus sed suopte. ingenio cultam transire oporteat,
- : v (s) Truci minacique vultu, oculis . juflo majoribus,’
cervice sublatay verbo , parum . amabilem sexuiVcaslssiri
fuisse Conslantium , ut adeo PiAcisiijsi ancili* sub ’ejus’ "a-
----spectum aegre sidum continerent, Olympiodorut testatum reli-
quit. rti ;?u ■/, •!
(d) stipulationi j sponsaliorum*. 5 quam invicem si inivse-
sent { servilius; Caepio .& Julii Cadaris. silia, pater suum con-
(sensum s adscripserat.," postea verb cum ex silia nuptui data
C». Pompejo , majus & decus & robur rebus suis adsore vi-
dit in- hujus■ manus siliam convenire jussit; pactione, quam
Caepioni' recepisset, sato parum prosperV rescissa, Quam
enim advessos*;aemusationetn' si invidiam 'nexus ' ille ‘j pa-
«rum prosecerit, q.uat in exitum utriusque post " non mul-
to esserbuit iracundia, satis apte docet, syi!i ”>-■
••‘P
-■•sili Rtts ■ n. p APHs)R: XI; ssictsiltsj: .1GALLA PLACIDI.V AUGUsTA silio in sassisFRar A nomine inrcribitur)'genita Theo*tergemino i scribitur) patre genita eo-
dosio imperarore pio sapiente • & "magnanimo; ma-
tre
: vero Galla Valentiniani Atsgusti ■ sorore. Fue-*re, ? qui cum principi, arctoo orbe edito :} Flacieia
nuberet, prophetiam ’ Danielis completam voluere,
qui austri. regis siliam sici aquilonis principem rventu-
ram ete ait («). sed cum ex illo germine\ suboles
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nulla nasceretur, quae aetatem serret & in regnum
patri succederet, ab oraculis cessatum suit» suamque
cantilenam non amplius persequuti sunt, qui in illius
rei caliginem oculos temere injecissent. Qui religio-
nis in Palatina domo diseordiam in perniciem civi-
tatis trahere sune adsveti» ex conjugio di spari (b)
aetatis illius orthodoxiae contagia hariolari neque
intermiserunt. sed cecidit in callum illa quoque su-
turi prudentia. Habet inter arma, queis heroes sae-
pe vincuntur, sexus ille Voluptatem. Aderat m
propatulo matronae huic formae flos (c) atque venu-
stas, qua ad emolliendum virile ingenium, tormen-
tum non lene magis aliud, machina neque poten-
tior ulla. Potuislet tractu & delinimento isto eblan-
c diri ; forte marito quaecunque : vellet, silqium : a Deo
& parentibus iv%via* possideret, in corruptionem he-
“ roicae 5 indolis ' illius ' & magnum reipublicae damnum
i. ~ •••> ’ 4 ' } /»j! «\) ’■ n• ’ • /Y* '’A A #.J%! *•t ‘3 ■*s■••* ■li ’' -' ■
convertere ssibi praestituisset. . Alt ..quam, ab illa mu-
lierum . indole, formae iors Tua- longissime distaret,
quomodo non quae contra rempubljcam aut animi
sententiam essenc, nedum v ea, quae religionem tur-
barent, sed saltem prudentiam &in ira moderationem
(Vaderent» . Placidia - marito suggesTerit, , qui . subse-
quitur articulus XIII, de integro }nos : erudiet. - stqWoal
~'-x (4 ),Injicit in, chronico, Isidorut,» mentionem prophetiae
, silius in hunc modum. , Regni quinto, anno ,de Italiae re-
cedens ATTAULPHUs Placidiam; Thttdosii imperatoris sili-
iam, quam Romae Gothi ' ceperant, conjugem - sibi ■ astumsit;„in qua prophetia Danieiit i prophetae a , quibusdam • credi--smur effo ‘‘completa,' qui ait siliam regis 5 Austri aquilonia
„regi conjungendam effo*
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(s) Cum Uberi illustres pia fraude parentum silorum,
praecipue vero matrum, in aliam, quam quae in regno ob*
tinet, religionem distorqueri soleans, & ita quidem civitas
consundi, adque perniciem sibi met ipsi accelerandam ad-
duci s*pe soleat: inde omnium sere, pracipue v, scondi»
populorum soedere atque conventione saneitum novimus, ne
qui thalami dugu/li confortes sunt, mentibus circa religio*
nem a se ipsis, neque & civitate distideant. sunt qui
regium istam pro divina universali venditare volunt. sed
Cum loquantur diserte Veteris sori interdicta illa non de
jugo cura {actarii* , sed salterti idololatrii non trahendo: ad
cmnem religionis diserepantiam perperam trahi essata illa,
tanto magis in proclivi est videre, quanto ser se religio
nulla, qu« cura naturae lege conformis est, sOCIALIs ViTuE
nexum dirimat, neque, quae pridem exstitere Aritnoi inser
atque orthodoxos dissidia, benevolentiamconjugatorum prin-
cipatu horum sustulisse legantur, quomod cunque vaticinia
sua adornaverint, qui sub specie sacrorum ambitum suum
oculis vulgi subducere intenti suere. ATTaULFUM
vero Arian« sectae; conjugemque illius «vi orthodoxi* ad-
sectato suisse, & pratstabillt* morum harmoni* clissensum
i|Jum nil derogasse videbimus, cum sacra solemnia, quae
utrinque secerint, deinceps memoranda veniunt.
C*) Cum oris candor atque venustas nil aliud sine,
<|uam divini cultui <3c luminis splendor per corpora sorrno-
isa relucens, teste C. Agrippu: tantum ex illi* Grattii su s,-
fragii meruisse PLACID1AM, ut cum eadem vix alia secu-
li lui puella comparari queat. scriptores ad unum con*
sentiunt.
JPHOR, Xll.
PAcem cum HONORIO semet iterato initurumATTAULFUs pollicebatur, & peractis rite.
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quae non/exigua quamvis cruda' voluptate (a) Ce*
sarem persunderent, promissa rata v secisTe videbatur.
Verum'«componendae simultatis consilium omne ; Con*
st antius difflurbavit/ 4 qui ssiisi - obsidem libi datam,
gentium more, reltitueret, pacem inire Caelati, suo
in . 'Considam collegae non
‘ permisit-^^^^tFUs^
si annonae, quantum
’
r satis esser, sibi sio! veretur, re-
stituendae PLACIDIs ; spessi ■.utriqsie'! secit imo per
simulationem ■> ab utroque .etiam £conditio -acceptata
fuit. 0 j; sed cum magnam in urbe frumentariae, ■ spari-terque < \argentariae -rei ■ inopiami regnare . Getico * Prin-crpi / non ignotump esser & ad evadendam •- Con-
stantii-procacitatem , eidem * incessanter inspiraret
PLACIDIA, ne ; nisi 1 consecta re, quam ; effici non
posse sciret, in sui deditionem consentiret; nuptiis spe-
ratis, Romano suffragante senatu, demum potitur.
Celebrandae festivitas dies & locus dictus fuit» Nar-
bona nempe,:• übi in ;patricii domo..■ cujusdamc sio*
lemnia |peragerentur Ab). % Nuptiarum, noscere vappae
ratum, cui • non injucundum visum fuerit, ex ■ Olym-
piodoro descriptionem subsequentem ; ; petere pot-
est {c). ’ i ‘.-.v V&jsj s.* 'i' 1'3 -’ /•:
(a') Accitus in ditiones imperii' JLJRICUs :! pro sti-
pulata annua- aeris- summa, contra hostes suos ; auxilia : Ca:-
sari submisit, V sed cum conditionibus stare ! nollent Caesaria-
ni, suisque ad HONORIUM miliis legati* adeo non conditio-
nes pacis redimendae sequistimas acceptare vellent, ut eas-
dem respuerent potius, vectus urbem unam alteramve expe-
ditionem- mox suscepit. J) ATTAULFUs rex constitutus,
quamvis apud alios habeaturpro illo, perperam licet, qui
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locuctaram more, in suo ex Bruttiis reditu, omnia erase-
rit: conjugis sui svasu conlilioque tamen, tecte Ortsio , in-
hiare paci, abctinere bcflo & extremam imperii cladem a-
vertere, totus anhelavit, imo, quod deinceps dicendum,
pace non dum cttabilita, ut unde viverent, Romani habe-
rent, in Galliam cum exercitu, poct paulo se subduxit, stm.
B.isnagei annal. III. p. 26-
(t) sunt qui a Bonqniehsi urbe non procul, ante dis*
cessionem ex kalia Gothorum, ad sorum Cornkui spon-
sam in manus sponsi datam esse volunt. sed cum pro Galliae
emporio consentiat Oivmpiodokus & Idacius, Icriptores
cosvi, quorilm magna in illa re auctoritas ect: ab ictis
testibus aliovorsum deflectere mentes, religio nos ipsa ve»
(at. interim posse crediderim non incommode conciliari
utramque sententiam, si sponsaliorum solemnia in Italia ce-»,
lebrata, nuptiarum vero apparatum, usque quo Narbonam
perventam fuerit, dilatum suisse dixerimus.
s(s) Nuptiarum pompam ex OLymp i odor 6 paullo
susius;enarrare /e . re. ! ; erit, ut qui contrahendi matrimonii ri-
tus in illustribus personis, tum temporis in usu suerint, quo-
dam modo appareat.’ u PLACIDI/}, inquit, cum regio ornatu 1*
culta ,in aula apprime splendida jlocum occuparet dignio-s*
rem, assedit ei > .':ATrAULFas\- . non,mimas,. a natura ad‘*
decus & dignitatem, sictusquam hoc ppso; tempore. Laenae'*
cii jusdem ornamento fulgens. Jam ’ verb ATFAULFIis, 'qua e
tum -Tibi in PLACIDI&. amore placeret istustri Jprodidit do-‘*
cumento. Nam cum'•‘pluribus : lectistimisque donis spdnsam**
cumulavit, cum maxime : quinquaginta pueros s-vestiine'n'tis
nitide decoratosp liberaiker muneri dedir. quod quidem**
donum, auxit mirisice' lapillorum aurique haud exigua vis,4*
Nec cum - traderetur caruic decore. Juvenes enim-Illi, a-a
ptistime in discisjmunera.concinnaverantjVquos utraque ge-‘c'*
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„slantes manu PLACIDI osserebant Cum sponsus spoh-
,,saque thalamum ingrederentur, more insucutoque majorum,
,,juvenes lectum circumflantes, icite sestiveque cantabant,
,,
Atcdlo primum, deinde Rujl*de, Phttbtaio denique pracci-
,,nente.,, sic illis nupriis tam baibati quam Romani gavi-
si vehementerque lactati sunt.
APHQR, XIII.
INI aeternam memoriam LIDIA A:tgust£ , in sine li-bri sisi Vellejus subjicit, quoJ potentiam ejus ne-
mo nisi levatione periculi astar acceilione dignationis
senseric. Floret non dissimlli titulo haec quoque Au-
gusta , quod afflictos meliore stacu ressituerir, &
qui obtervari meruere, eosdem colere, eorum hono-
ri velificari neque intenniserir. Feminam ingenio
acrem & religionis probatae esse dicit Crcsius («),
Inter sermocinandum acumine multo, neque mino-
re circumspectione usa est (/»), suoque & animo &
consilio isto Mablti.e genti utrique, praecipue vero
fratri (r) multum prosuit commoduvitque, Ad in-
genium Mariti flectendum, cum urbis iterum ite-
rum q-ue delendae consilium cepissier , intervenientes
opportuno tempore preces illius esficacissimae suere
(<■/). seculi conflictationes & judicia DEI in illa in-
credulitatis consusione ( e ) pie & prudenter avertit.
Erga Romanos marito mansvetudinem inspiravit; quo
nomine quamvis inter Gothos militaria edoctos idem
male audiret, PLACIDIAi cauda tamen omnia voluisse
militem,imo post mortem mariti,in auxilium vocatum,
ad exsequenda justa illius egregie animarum suisse
legimus (/). Liviam proaviam, insectatione AUGU-
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sTI, quod eius consinis aures nunquam occluserit,
Ulyjjcm stolatum CAilGOLA appellavit. Apud Cel-
tiberos de bello & pace aut etiam aliis, quae com-
munirer ad belligerantes, eorumque socios pertinerent,
ex sententia mulierum egregie tranfacta suisse, tely-
anus neque dissimular. PLACIDI/M Celtiberorum
reginam quisquis immanitatis expultricem, pacis <sc
quietis effectricem, & denique Venerem Verticor-
diam Celtarum , ciim Romanorum, tiim quoque Go-
thorum suisse dixerit, concinna, sed minore quam
meruit laude eandem prosequitur; cujus ex iis, quae
ATTAULFO mortuo gesta sunr (g) major adhuc
cumulus exifrui posIer» si non linea, quam in ocu-
lis habeo, ad pensum meum memet revocarer.
(*) Orosius hist. iib, VII, cap- 33. ( b) Quam lau-
dem AMALAsl’LNT& , itidem aevi & loci ejusdem reginae
Gothorum Cassiodorus in epistolii triluit, ut quae dicenda es-
stne examini ante subjecerit , quam proserret, ne poeni-
tenda loqueretur: eandem meritis hujus quoque regina; de-
beri, omnis agnoseet, quod non illa minus necessaria ce-
lerius senserirj"& tardius in verba proruperit: j£oti sctlsie
Ots) ralaUe sen sicut monemur vulgari gentis & lin-
gvat noffrae adagio, ( oTHEODOsti magni nepotes atque
silii, cum per quietem & tranquillitati m educati suisTent,
curis reipub- se non admodum afflixere Levitate vero &
ignavia issa cum non raro sieret, us aliena fraude adduce-
rentur ad diplomata non lecta nomine & annulo suo subsI-
gnandum, factum suit, ut alterum hUDOClA conjux, hO-
AO/UUM vero PLAC/DJA, exemplo seriae & perquam mo-
«lentosac rei, quam ipsa dolo non malo commenta suisset.
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si ante calculos rite politos, Cnssar obsigsiasses, a supinae
negligentiae nota praejudicioque revocaverit, Theoeorktom
vide, ceterosque hist. ecc!. ffriptor.es veteres, & cx iliorum o-
re demum Cbrijiian • M/athlae chearr. hilior. nec non Eberbtrd,
Rothii: histor. univers. pragmaticam. Inorem p?.g, rn. 724.
sojieriorem pag. 35^.
(d) Junctam potsntissimo regi PLACWlAM multo reip.
commodo, multis probat Orosms , avi illius presbyter & hi-
storicus ante saepe citatus.
(*) Illam consusionem jam ante tetigimus , & cum de
virtutibus ATTAULFl dicendum venit, pluribus explicabimus.
(/) Cum Romanis saepe digladiati dicuntur Gothi,
Olympodoro in eclogis teste. sed PLACIDLF. caussa omnia
voluerunt, quoties barbarorum copias auxilio illa sibi vo-
cavit, renutu suo, illius mox nutui votoque responderunt.
is') Quomodo post mortem Augusti manti sui, a ]FAL.
LIA successore Honorio & urbi reddita fuerit; cum Constan-
tio nuptias, quas incredibili pertinacia detrectaverat, fra-
tris ad imperium, inierit;ex illo silium Valentinianum, post
imperatorem genuerit; pueri illius indolem lascivientem co-
hibuerit; immaturi in imperio vices sustinuerit; Inde verb
post traditum in illius manus regni clavum, religioni vaca-
verit , si demum anno Christ. 470, naturae & fortunae debi-
tum exsolverit : illud in praisencia omne missum facimus,
pro brevitatis & curt* rei nostrae modulo satis haben-
tes rem late patentem substriaxisse & mox
'
%
transilivisse.
APH,
